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Процесс исследования психолого-педагогической коррекции САН-
средствами историко-культурного 
контента памятника Аркаим по осо-
бенностям целей, содержанию задач 
и характеристикам результатов можно 
разделить на следующие этапы: поис-
ково-подготовительный, опытно-экс-
периментальный и контрольно-обоб-
щающий. Остановимся на содержании 
и особенностях каждого из этапов. 
Поисково-подготовительный этап. 
В результате анализа исторической и 
психологической литературы перво-
начально было определено лишь об-
щее научное направление – влияние 
историко-культурного памятника на 
личность человека. В ходе дальнейше-
го изучения особенностей памятника 
и аспектов содержания психолого-пе-
дагогической науки было принято ре-
шение об исследовании психолого-пе-
дагогической коррекции САНстуден-
тов средствами историко-культурного 
контента памятника Аркаим.
Целью исследования стало вы-
явление закономерностей коррекции 
САН студентов средствами историко-
культурного контента памятника Ар-
каим.
Задачами исследования кроме раз-
личных экспериментов стали разра-
ботка модели и программы коррекции 
САН в контексте выявления особен-
ностей историко-культурного контен-
та памятника Аркаим.
На поисково-подготовительном 
этапе гипотеза исследования форму-
лировалась как значительная позитив-
ная коррекция САН студентов в ре-
зультате формирующего эксперимен-
та средствами историко-культурного 
контента памятника Аркаим.
В качестве основной методи-
ки изучения коррекции САН сред-
ствами историко-культурного кон-
тента памятника Аркаим была вы-
брана методика САН (В.А. Доскин, 
Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай и 
М.П. Мирошников). Обращает на себя 
внимание тот факт, что методика САН 
была разработана на базе Первого мо-
сковского медицинского института им 
И.М. Сеченова и несет на себе неко-
торый отпечаток физиологических и 
даже органических характеристик. 
При использовании методики САН 
следует учитывать и то, что шкалы 
САН имеют чрезмерно обобщенный 
характер, что не позволяет фиксиро-
вать оттенков и деталей самочувствия, 
активности и настроения. 
Следует отметить, что полярные 
характеристики опросника САН не 
всегда в полной мере корректно от-
ражают объявленную модальность 
состояний личности. Так, шкала «ув-
леченности – безучастности» более 
соответствует настроению, чем де-
кларируемой активности. Да и шкала 
«взволнованности – равнодушия» бо-
лее подходит самочувствию, чем той 
же активности. Получается, что ито-
говые значения показателей активно-
сти во многом являются результатом 
таких состояний как самочувствие и 
настроение, но это совсем не нашло 
отражения в инструкции опросника 
и значительно осложняет интерпрета-
цию его данных. 
Нельзя не заметить и своеобразное 
толкование составителями опросника 
некоторых характеристик состояния 
личности, которое неизбежно отрази-
лось на итоговых цифрах показателей. 
Так, удивление вызывает предпочте-
ние напряженного состояния над рас-
слабленным, хотя это и укладывается 
абсолютно в рамки деятельностного 
канона формирования личности. Ко-
нечно, с точки зрения работоспособ-
ности и предметной активности со-
стояние напряжения значительно важ-
нее расслабленности, но с позиций, 
скажем, созерцания, являющегося 
атрибутом высшего состояния созна-
ния, эта картина выглядит абсолютно 
наоборот – психофизическая рассла-
бленность предпочтительней и эффек-
тивней напряжения. 
Сомнение вызывает и необходи-
мость разделения авторами опросника 
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таких настроений как «радостный» и 
«жизнерадостный», при этом антони-
мом радостного выступает печальное, 
а антонимом жизнерадостного – мрач-
ное, хотя предпочтительней выглядел 
бы антоним – «пессимистичное». В 
данном разделении просматривается 
желание придать состоянию жизне-
радостности больший экзистенциаль-
ный оттенок, что объяснимо при де-
тализации оттенков настроения. Если 
это так, то чем же можно оправдать 
наличие такой пары состояний как 
«хорошее настроение – плохое на-
строение», столь грубо и абстрактно 
характеризующей психологическое 
состояние личности. 
На фоне таких недостатков опрос-
ника САН призрачной выглядит и воз-
можность опрашиваемых адекватно его 
воспринять. Как нам представляется, 
опросник чаще толкуется как набор во-
просов по констатации нюансов одного 
и того же сиюминутного состояния, а 
не ряда различных состояний лично-
сти, что сказывается на том, что эмоция 
момента неизбежно окрашивает даже 
те состояния, которые связаны с долго-
временными и жизненно важными про-
граммами. Особенно такая картина ха-
рактерна для студенческой аудитории, 
которая, в силу своего специфического 
социального опыта, более подвержена 
настроению момента.
Несмотря на это методика САН, 
как отмечалось выше, как никакая 
иная максимально отвечает целям 
исследования результатов воздей-
ствия историко-культурного контен-
та памятника Аркаим на личность. 
Это происходит по той причине, что 
историко-культурный контент влияет 
именно на структуры сознания, кото-
рые в значительной мере ответствен-
ны как раз за самочувствие, актив-
ность и настроение. 
В качестве вспомогательной ме-
тодики изучения коррекции САН 
средствами историко-культурного 
контента памятника Аркаим была 
выбрана методика ГРВ (газоразряд-
ная визуализация), позволяющая на 
основе эффекта Кирлиан (визуальное 
наблюдение свечения тканей организ-
ма в переменном электрическом поле) 
судить о физической активности и 
психоэмоциональ-ном состоянии че-
ловека. 
Для сбора эмпирического матери-
ала по выявлению особенностей САН-
студентов третьего курса психологи-
ческого факультета ЧГПУ использова-
лись также беседы и интервью. Бесе-
ды и интервью, как и предполагалось, 
явились вспомогательными методами 
исследования. Они помогли уточнить 
некоторые положения и выводы, спо-
собствовали выявлению важных ню-
ансов самочувствия и настроения. 
Опытно-экспериментальный этап
На этом этапе в ходе всесторонне-
го изучения проблемы была сконстру-
ирована модель психолого-педагоги-
ческой коррекции САН средствами 
историко-культурного контента па-
мятника Аркаим, учитывающая раз-
личные уровни (стихийно-эмпириче-
ский, эмпирический, теоретический) 
и компоненты коррекции (ценност-
но-установочный, интеллектуаль-
ный, эмоциональный, визуальный). 
В результате применения данной мо-
дели прогнозировалось постепенное 
появления таких новообразований 
сознания, которые в основном бы со-
ответствовали особенностям истори-
ко-культурного контента памятника 
Аркаим. Предполагалось, что модель 
психолого-педагогической коррекции 
САН свяжет в единое целое эмоцио-
нальный, интеллектуальный и пове-
денческий аспекты психики участни-
ков программы, обеспечит их систем-
ное функционирование.
На этапе констатирующего экс-
перимента в ходе более пристально-
го внимания и большего количества 
бесед была выявлена тенденция не-
поддельного интереса подавляющего 
большинства студентов к проблемам 
историко-культурного контента па-
мятника Аркаим. Наряду с общим 
познавательным интересом студен-
тов-психологов определенную роль в 
этом сыграли их профессиональный 
интерес к коммуникациям и общим 
антропологическим и гуманитарным 
проблемам. 
Контрольно-обобщающий экспе-
римент
Качественный анализ полученных 
результатов коррекции САН был прове-
ден с учетом особенностей аудитории и 
тех тенденций, которые были выявлены 
на опытно-экспериментальном этапе 
в ходе проведенных бесед, интервью 
и осуществленных констатирующих, 
формирующих и контрольных экспери-
ментов. По интегрирующему показате-
лю коррекции САН – активности, дина-
мика изменений выглядит достаточно 
убедительной. Качественный анализ 
результатов исследования показал, что 
психолого-педагогическая коррекция 
САНсредствами историко-культурного 
контента памятника Аркаим напрямую 
зависит от того, «кто её проводит», 
«с кем проводит» и «как проводит». В 
основе этой уникальности лежат свое-
образие и особенности историко-куль-
турного контента памятника Аркаим, 
затрагивающие трансцедентальные 
проблемы личности.
Базой экспериментального иссле-
дования явился факультет психологии 
ГОУ ВПО «Челябинский государ-
ственный педагогический универси-
тет» (N= 26), третий курс, женщины - 
92%. Исследователями выявлено, что 
студенчество включает в себя людей, 
целенаправленно и систематически 
овладевающих знаниями и профессио-
нальными умениями, занятых, как 
предполагается, усердным учебным 
трудом. Как социальная группа оно ха-
рактеризуется профессиональной на-
правленностью, сформированностью 
устойчивого отношения к будущей 
профессии, которые являются след-
ствием правильности профессиональ-
ного выбора, адекватности и полноты 
представления студента о выбранной 
профессии. Последнее включает зна-
ние тех требований, которые предъяв-
ляет профессия, и условий профессио-
нальной деятельности [Б.Г. Ананьев, 
1]. Студенты проявили себя как доста-
точно активная и зрелая группа, озабо-
ченная профессиональными ценностя-
ми и, ориентирующаяся на реальный 
результат своей деятельности. Толе-
рантность как главный тренд образо-
вания и воспитания превратил эмоции, 
чувства и поведение большинства сту-
дентов в сиюминутный отклик на важ-
ные и значимые сигналы окружающе-
го мира. Их сознание часто занято эмо-
ционально-духовными феноменами, 
они достаточно близки трансцендент-
ным планам бытия, нередко их внима-
ние приковано к моральным аспектам 
жизни и будущей профессиональной 
деятельности. В силу академической 
необходимости и целей профессио-
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нальной самореализации студентами-
психологами становится очень востре-
бованной рефлексия, столь необходи-
мая для их будущего становления как 
педагога. Без рефлексии невозможно 
правильное социальное позициониро-
вание, понимание проблем коммуни-
кации, фиксация и анализ неизбежных 
ошибок при столь многоликой и бы-
стро изменяемой свои параметры дея-
тельности. В этом плане некоторые 
проблемы психологии высших состоя-
ний, затрагиваемые в связи с историко-
культурным контентом памятника Ар-
каим, рассматривались ими и с про-
фессиональных позиций, как возмож-
ное направление их дальнейшей про-
фессиональной деятельности. В связи 
с этим особый интерес вызвал у сту-
дентов метод ГРВ, который привлек их 
внимание своей необычностью, объек-
тивностью и наглядностью. По итогам 
бесед и интервью можно сказать, что 
студенты-психологи отличаются высо-
кой степенью мотивации к профессио-
нальной деятельности, сонливость, 
вялость и немотивированная уста-
лость по результатам констатирующе-
го эксперимента в этой группе практи-
чески сведены к нулю. Эта тенденция 
была подтверждена итогами констати-
рующего эксперимента и свидетель-
ствует о том, что для студентов значи-
мыми являются не столько материаль-
ные критерии, сколько экзистенциаль-
ные категории. Будучи каждодневно 
связаны с разнообразными коммуни-
кационными проблемами, студенты 
вынуждены обращать внимание на со-
циальный контекст и значимость сво-
их эмоций, мыслей и профессиональ-
ных действий. Интересы, ценности и 
мотивы не ограничиваются только фи-
зиологическими характеристиками. 
Поэтому не случайно, что бодрость, 
увлеченность и жизнерадостность как 
характеристики состояний так часто 
встречаются среди студентов, и в этом 
разрезе совершенно логично связанны 
с декларируемой работоспособностью 
в констатирующем эксперименте. Кон-
статирующий эксперимент со студен-
тами выявил, что средний показатель 
их настроения выше среднего показа-
теля их самочувствия на 0,4 балла, и 
выше среднего показателя их активно-
сти на 1,2 балла. Данные показатели 
можно интерпретировать следующим 
образом. Активность как динамиче-
ская характеристика деятельности в 
рейтинге состояний констатирующего 
эксперимента объяснимо значится на 
последнем месте по той причине, что 
её потенциальная природа не позволя-
ет говорить о ней непосредственно в 
данный момент опроса. Самочувствие 
в рейтинге состояний констатирующе-
го эксперимента следует за активно-
стью по причине того, что являясь 
сложным феноменом, включающим 
актуальное знание, эмоции, чувства, 
историческую память и общественное 
мнение, на практике нелегко осознает-
ся и констатируется. Проще дело об-
стоит с настроением, которое, будучи 
эмоциональным феноменом, фиксиру-
ется сознанием намного легче. Поэто-
му логично, что в рейтинге состояний 
констатирующего эксперимента на-
строение занимает лидирующую пози-
цию. Показатели настроения преобла-
дают над активностью и самочувстви-
ем ещё и потому, что характерной осо-
бенностью молодежной аудитории яв-
ляется оптимизм. Вместе с тем, по 
итогам констатирующего эксперимен-
та следует отразить и другие тенден-
ции, пусть и менее проявленные. При-
мерно четвертая часть студентов (6 
чел.) показала превышение показате-
лей самочувствия над настроением, 
что может свидетельствовать как о бо-
лее высоких психофизических конди-
циях, так и о возможностях фиксации 
студентами-психологами более слож-
ного феномена, чем настроение. Не 
следует забывать и того, что на инди-
видуальном уровне настроение, как 
более простой феномен, может вос-
приниматься сознанием, как состав-
ной частью самочувствия. В трех слу-
чаях (из 26-ти) наблюдалось превыше-
ние показателей активности над само-
чувствием. Как показали беседы, это 
происходило в тех случаях, когда пла-
ны текущего учебного дня студентов 
были связаны с деятельностью или 
реальными физическими усилиями. 
Из состояний, характеризующих на-
строение высшие средние показатели 
по итогам констатирующего экспери-
мента у жизнерадостности (5,7 балла), 
оптимизма (5,6 баллов) и надежд (5,4 
балла), что вполне объяснимо возрас-
том и спецификой будущей профессии 
респондентов. Радость, оптимизм и 
надежды студенческой группы чаще 
связаны с чувственно-предметным ми-
ром и его представлением в будущем. 
Так, что показатели самочувствия и 
настроения студентов в констатирую-
щим эксперименте надо принимать с 
учетом того, что на них существенно 
повлияла потенциальная активность 
студентов, которая опросником могла 
сама и не фиксироваться. По результа-
там констатирующего эксперимента 
высокие показатели восторженности 
(5,6-5,8 балла) были выявлены у боль-
шинства студенческой группы (18 
чел.). Такой показатель свидетельство-
вал о хороших перспективах на итоги 
формирующего и контрольного экспе-
риментов, ибо чувство восторженно-
сти как никакое другое состояние со-
ответствует параметрам сознания, за-
кладываемым в психолого-педагоги-
ческую программу коррекции САН 
средствами историко-культурного кон-
тента памятника Аркаим. Тем более 
что восторженность, была одной из 
особенностей сознания и самих арка-
имцев. Обращает на себя внимание тот 
факт, что по итогам констатирующего 
эксперимента средние показатели хо-
рошего настроения студентов суще-
ственно ниже среднего показателя на-
строения (на 0,4 балла). Думаем, что 
причинами этого являются как связи 
настроений студенчества с их перспек-
тивами, так и недостатки опросника. 
Из состояний, характеризующих само-
чувствие высшие средние показатели 
по итогам констатирующего экспери-
мента у работоспособности (5,4 бал-
ла), бодрости (5,3 балла) и выносливо-
сти (5,1 балла), что весьма показатель-
но и свидетельствует о нацеленности 
студенчества на достижение реального 
результата и готовности к возможным 
трудностям. Проявление этой тенден-
ции доказываюс и высокие показатели 
радости, оптимизма и надежд. Вместе 
с тем, высокий средний показатель ра-
ботоспособности соседствует с доста-
точно высоким средним показателем 
усталости (5,4 балла) студенческой 
группы. Объяснение этому противоре-
чию предположительно было найдено 
в чрезмерной учебной загруженности 
студентов. Дальнейшее исследование 
и анализ итогов констатирующего экс-
перимента только подтвердили нашу 
гипотезу. Окончательный ответ был 
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найден в анализе нюансов активности 
студентов. Из состояний, характеризу-
ющих активность, низшие показатели 
по итогам констатирующего экспери-
мента были зафиксированы у желания 
работать (2,9 балла). Как же можно 
объяснить эти показатели на фоне ув-
леченности (5,4 балла) и восторженно-
сти (5,7 балла)? Нам представляется, 
что кроме как перспективной или вир-
туальной деятельностью этого сделать 
нельзя. Получается, что по итогам кон-
статирующего эксперимента главной 
проблемой студенческой группы явля-
ется их активность в форме реальной 
готовности и желания работать. Надо 
сказать, что по итогам констатирую-
щего эксперимента была выявлена за-
висимость желания студентов рабо-
тать от их бодрости и оптимизма.
Итак, в нашем случае активность 
является функцией самочувствия и 
настроения. Это совершенно укла-
дывается в статистическую норму и 
подтверждено результатами конста-
тирующего эксперимента. Выявлено, 
что бодрость и оптимизм являются не 
только итогом веры руководства фа-
культета в потенциал и силы студен-
тов, но, и во многом, есть следствие 
правильного понимания студентам 
своего места в системе отношений с 
однокашниками, их уважения к эмо-
циям и чувствам коллег, отказа от 
себялюбия и самолюбования, вни-
мания к важным деталям и нюансам 
своего поведения. Получается что, 
перспективы увеличения показателей 
активности в результате воздействия 
программы коррекции достаточно хо-
рошие.  Понятно, что в рамках одной 
статьи невозможно показать еще саму 
Программу коррекции и провести ана-
лиз результатов, поэтому мы предпри-
няли попытку представить вниманию 
коллег серию статей, посвященных 
проблеме успешной коррекции САН 
средствами историко-культурного 
контента памятника Аркаим. 
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